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Проведені дослідження властивостей наплавленого металу, отриманого з 
використанням нагрівальної системи індуктор, тепловий і електромагнітний екрани  
(ІТЕЕ) і енергоощадного режиму нагрівання і порівнювали з результатами, отриманими за 
допомогою двовиткового кільцевого індуктора, у випадку, коли він не екранований.  
Режими нагрівання і нагрівальні системи приведені в таблиці. 
Для проведення порівняльних досліджень властивостей металу, наплавленого для 
цих випадків без екранування і з екрануванням теплових і електромагнітних полів були 
наплавлені диски ножів гичкорізів порошковим сплавом ПГ-С1, які виготовленні зі сталі 
Ст3.  
Таблиця – Нагрівальні системи і режими наплавлення 
 
Структура наплавленого металу, зносостійкість і твердість знаходяться на одному 
рівні, як і при наплавленні в нагрівальній системі без екранування теплових і 
електромагнітних полів. Стабільність товщини шару наплавленого металу підвищується 
на 12%. Крім того, досягається додаткова економія електроенергії на 9…20% за рахунок 
скорочення часу на наплавлення диска з 32 с до 22 с і зменшення конвективних витрат 
тепла на торці та нижній поверхні диска, протилежний до тієї, що наплавляється, а також 
усувається перегрівання торця диска і наплавлюваного металу в порівнянні з технологією 
наплавлення без екранів. 
